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DIE ARBEITSKOSTEN 
Das Statistische Amt der Europiiischen Gemein-
schaften legt hierm.it die ersten Ergebnisse der 
Erhebung iiber die Arbeitgeberaufwendungen f'lir · 
LOhne, Gehalter un.d Nebenkosten in der Industrie 
der soohs GemeinschaftsHLnder 1966 vor. 
Di~ vorUi.ufigen Gesamtangaben werden spiiter 
dmrch eine ausfiihrliche Veroffentlichung erganzt, 
I 
in der die Zahlen unter anderem nach Kostenarten 
aufgeschliisselt und nach Gebieten un.d Betriebs-
bzw. Unternehmensgro2enklassen nachgewiesen 
werden sollen. 
Bei dieser Erhebung handelt es sich urn die erste 
Gemeinschaftsstatistik dieser Art, die fiir ein glei-
ches Bezugsjahr die gesamte Industrie umfa8t. 
Die Erhebung be~fft daher den Bergbau, die 
verarbeitende Industrie sowie das Baugewerbe 
(NICE Nr. 1- 4:). In den mei.sten Landern und 
Industriezweigen wurde sie als Stiohprobenunter-
suchung durchgefiihrt, in Italien und Luxemburg 
dagegen als Vollerheb11ng. Die Untergrenze der in 
die Erhebung einbewgenen Betriebe oder Unter-
nehmen war auf 50 beschaftigte Arbeitnehmer 
festgesetzt (in Luxemburg auf~. 
In den Tabellen I und IV wird die hochgerechnete 
Zahl der erfa2ten Arbeiter und Angestellten nach-
gewiesen. Die Tabellen II und V liefern die Ge-
samtaufwendungen an LOhnen bzw. Gehaitern und 
Nebenkosten fiir die Arbeiter je Stu.nde und fiir 
die Angestellten.je Monat in L~ndeswiihrung. Die 
gleichen Angaben finden . sich in . einheitlicher 
Wahrung, namlich in belgischen Franken,. umge-
rechnet nach den offiziellen W echselkurse~ ( 1), 
in den Tabellen III und VI wieder. 
Die Tabelle VII ~bt die durch.sohnittliche Zahl 
der jiihrlich gearbeiteten Stunden je Arbeiter. 
Fiir zahlreiche Industriezwe,ige bildet diese Er-
hebung die· Fortfiihrung ii.hnlicher Untersuchun-
gen a us friiheren J ahren (2). 
(1) Es handelt Rich um lnlandswechselkurse. Fl1r 1966 betrugen 
sie (in belgischen Franken) : 1 DM = 12,46, 1 Ftr = 10,14, 
100 Lit. = 7,98, 1 Fl = 13,78 (vgl. Allgemeine~~ Statistisches 
Bulletin, Tabelle 121) . 
(2) Fiir die drei EGKS-Industrien (Bezugsperiode 1954-1965) vgl. 
2 
Reihe ,.Sozialstatistik" Nr. 4/1967; fiir 36 Industrien der 
EWG vgl. Nr. 3/1961, 1/1963, 2/1964, 5/1964, • 6/1965 und 
5/1966 derselben Reihe. 
LES COUTS DE LA MAIN-D'<EUVRE 
L'Office statistique des Communautes europeennes 
presente ci-apres les premiers resultats de l'en-
qu~te sur les depenses en salaires et en charges 
patronales afferentes dans l'indu-strie des six pays 
de la Communaute pour 1966. 
Ces donnees preliminaires globales seront ulterieu-
rement completees par une publication detaillee 
ou les renseignements seront repartis; entre 
autres, par categories de depenses et ventilees par 
regions et par classes d'importance des etablisse-
ments ou entreprises. 
C'est la premiere fois qu'une statistique com-
munautaire de ce genre pour une m~me annee de 
reference porte sur la totalite de l'industrie. 
L'enqu~te comprend done les industries extracti-
ves et manufacturieres, ainsi que le bA.timent 
(NICE, no 1-4) ; elle a ete effectuee, dans la plu-
part des pays et des branches, sons la forme d'un 
sondage; en I talie et au Luxembourg, par (!Ontre, 
le releve a ete exhaustif. La limite inferieure des 
etablissements ou des entreprises considerees dans 
l'enqu~te a ete fixee a 50 salaries (sauf au Luxem-
bourg : 20 salaries). 
On a indique dans les tableaux I et IV le nombre 
extrapole d'ouvriers et d'employes converts par 
l'enqu~te. Les tableaux II et V fournissent, en · 
monnaies nationales, les depenses total-es en sa-
laires et charges patronales afferentes par heure 
travaillee pour les ouvriers et par mois pour les 
employes. Ces m~mes donnees se retrouvent dans 
les tableaux III et VI, converties a l»artir des 
taux de ohange officiel:s en une unite de compte 
commune : le franc belge ( 1). 
Le tableau VII donne le nombre moyen annuel 
d'heures travaillees par ouvrier. 
Pour un grand nombre de branches, cette enqu~te 
fait suite a des releves similaires entrepris au 
cours d'annees precedentes (2). 
(1) Il s'agit des taux de change int~rieurs. Pour 1966 ces taux 
so11t les suivants (en francs belges): 1 DM = 12,46, 1 Ftr = 
10,14, 100 .Lit. = 7,98, 1 Fl = 13,78 (voir Bulletin :g~n~ral de 
statistique, tableau 121). 
(2) Pour les trois industries de la C.E.C;A. (p~riode 1954-1116G) , 
voir la sl!rie c Statistiques sociales » n<> 4/19.67; pour 86 
industries de la C.E.E., voir n<> 3/1961, 1/1963, 2/1964, 6/1964, 
6/1965 et 5/1966 de la m4!me sl!rie. 
I 'COSTI DELLA MANODOPERA 
L'Istituto statistico delle Oomunita. europee pre-
senta i primi risultati dell'indagine sulle spese per 
retribuzioni ed oneri sociali nell'industria dei ~i 
paesi della Comunita, relativi al 1966. 
· Questi dati preliminari, globali, saranno comple-
tati in seguito da una pubblicazion~ dettagliata 
ove ·le informazioni saranno tra l'altro ripartite 
per categoria di spesa e suddivise per regioni e 
per classi di ampiezza. degli stabilimenti o delle 
imprese. 
:E la prima volta che una statisti.ca comunitaria di 
questo genere copre la totalita dell'industria in un 
medesimo anno di riferimento. 
L'indagine comprende quindi le industrie estrat-
tive, manifatturiere e l'edilizia (NICE, n<> 1-4). 
:E stata effettuata, nella maggior parte dei paesi 
e dei rami, mediante sondaggio; in Italia e nel 
Lussemburgo, invece, la rilevazione e stata totale. 
Il limite inferiore degli stabilimenti o delle im-
prese considerati nell'indagine e stato fissato in 
50 dipendenti (salvo per il Lussemburgo : 20 di-
pendenti). 
Nelle tabelle I e IV e riportato il numero, estra-
polato, degli o~ e degli impiegati coperti dal-
l'indagine. Le tabelle II e V forniscono, in monete 
nazionali, le spese globali per retribuzioni ed oneri 
sociali per ora Iavorata, per gli operai, e mensili 
per gli impiegati. Gli stessi dati si ritrovano nelle 
tabelle III e VI, convertiti in una unita di conto 
coonune, il franco helga, sulla base dei tassi di 
cambio ufficiali (1). 
La tabella VII da il numero medio annuo di ore 
1avorate per operaio. 
Per .un notevole numero. di .rami, l'indagine costi-
tuisce la ripetizione di rilevazioni · analoghe, effet-
tuate negli anni precedenti (2). 
(1) Sl tratta dl tassl dl camblo lnternl. Per ll 1966 tall tassl (ln 
franchl belgl) sono l seguentl : 1 DM = 12,46, 1 Ffr = 10,14, 
100 Llt. = 7,98, 1 Fl = 13,78 (vedere Bollettlno generali dl 
statlstlca, tabella 121). 
(2) Per le tre lndustrle della C.E.C.A. (perlodo 1954-1965), vedere 
Ia serle c Statlstlche soclall no 4/11167 ; per 36 lndustrle della 
· ~.E.E. vedere nn° 3/11161, 1/1963, 2flll64, 5flll64, 6/1965 e 
5/1966 della stessa serle. 
LOONKOSTEN VOOR WERKNEMERS 
Het Bureau voor de Sta1Ji.stiek der Europese Ge-
meenschappen verstre]{t hiermee de eerste resulta-
ten van ~e enqu~te over de uitgaven aan lonen en 
daarmede verband houdende werkgevarslasten in 
de nij verheid der zes landen van de Gemeenschap 
voor 1966 .. 
Deze voorlopig~ gegevens zullen later worden aan-
gevuld door een gedetailleerde publikatie waarin 
de gegevens zullen worden onderscheiden naar o.a. 
de aard van de uitgaven, naar gebied en naar 
grootteklasse van de bedrijven of ondernemingen. 
Dit onderzoek is de eerste gemeenschappelijke 
sta tis1Jiek van deze aard die voor hetzelfde refe-
rentiejaar de gehele nijverheid omvat. 
De enqu~te betreft derhalve de winning van delf-
stoffen, de be- en verwerkende nijverheid en de 
bouwnijverheid (NICE n• 1-4) ; zij is uitgevoerd 
in de meeste landen en . bedrijfstakken op grond 
van een steekproef; in Italie en in Luxemburg 
daarentegen was het onderzoek exhaustief. De on-
derste grens voor het insluiten van het bedrijf of 
de onderneming in het onderzoek was bepaald op 
50 werknemers (behalve in Luxemburg: 20 werk-
nemers). 
In de tabellen I en IV wordt het geextrapoleerde 
aantal bij de enqu~te betrokken arbeiders en em-
ployes v~rmeld ; de tabellen II en V geven in 
nationale valuta de totale uitgaven aan lonen en 
daarmede verband houdende werkgeverslasten per 
gewerkt uur voor ·de arbeiders en per maand voor 
de employes~ Dezelfde opgaven bevinden zich in 
de tabellen III en VI, maar omgerekend in een 
gemeenschappelijke valuta, Belgische franken1 op 
basis van de officiele w~koers ( 1). 
Tabel VII geeft het jaargemiddelde van gewerkte 
arbeidsuren per arbeider. 
V oor een groot aantal bedrijfstakken is dit onder-
zoek het vervolg op soortgelijke enqu~tes die in 
voorgaande jaren zijn uitgevoerd. (2 ) 
(1) Het gaat om de blnnenlandse wlsselkoersen. Voor .1966 zljn. 
deze koersen de volgende (ln Belglsche franken) : 1 DM = 
12,46, 1 Ffr = 10,14, 100 ·Llt. = 7,98, 1 Fl = 13,78 (vergl. 
Algemeen Statlstlsch Bulletin, tabel 121). 
(2) Voor de drle lndustrlel!n der E.G.K.S. (perlode 1954.·1965) 
zle nr 4flll67 ln de reeks , Soclalc Statlstlek ", voor 36 
lndustrlel!n van de E.E.G. zle nrs 3flll61, 1flll63, 2flll64, 5flll64, 










Zahl der Arbeiter im ErbebunQsbereich 














Minerai de fer 
Erdol ~d Erdgas 
Petrole brut et gaz nature} 
Baumaterial 
• Materiaux de construction 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
TAB. I 
1966 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Industries extractives 
"2000 Ole und Fette 
Corps gras 










2130 Brauereien und Mll.lzereien 











(a) Einschl. Lehrlinge 
(a) Apprentis inclus 
4 
Nombre d'ouvriers couverts par l'enquite 
(donnees extrapolees a l'upivers) 
Deutachlanif France Italla (BR) 
303 674 144 362 3988 
275 844 (a) 144 362 (a) 1 644 (a) 
3864 15 494 12 001 
3 250 13 224 973 
4 173 1 490 768 
27 829 7 700 5 141 
18 535 12 977 9 457 
358 075 181013 31355 
II 187 5 336 3 405 
197 351 150 180 102 247 
10 758 19 581 10098 
90 923 26 026 20473 
63 428 13 626 5646 
28 587 8639 28 275 
399903 302 639 292 916 
55 330 55266 73 322 
ll6 622 79493 102 318 
I 
Numero di operai considerati nell'indagine 
(dati estrapolati all'universo) 
Nederland BeBe~e Luxembourg 
33 355 63 076 -
32 884 (a) 60 571 (a) -
- - 1455 





35756 67 770 1 670 
3 565 2 250 -
71 521 21 639 643 
3 732 3 225. -
6 965 13 726 674 
3 913 ll 373 518 
10 026 6 710 
67 471 99 392 
ll502 23 991 
27 014 24 698 
TAB. I 
Aantal arbeiders in bet onderzoeksterrein 
(gegevens geexti:a.poleerd op het universum) 
1966 . 
Rami d'industri& 
N.I.C.E. Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi 1110 
V aste brandstoffen 
di cui: 
waaronder: 
Carbon fossile 1111 
Steenkolen 




Minerali ferrosi 1210 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 1300 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 1400 
}3ouwmaterialen 
Altri minerali, torba 1900 
Overige mineralen, veenderijen 
lndustrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Olien en vetten 
2000 










Birra e malto 2130 
Bierbrouwerijen en mouterijen 
Tabacco 2200 
Tabak 






Co tone 2330 
Katoen 
(a) Apprendisti inclusi 
(a) I.eerlingen inbegrepen 
5 
( Fortsetzv.ng - suite) TAB. I 
N.I.C.E. · Industriezweige Deutschland Fra.nce I tali& Branches d 'industrie (BR) 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwareh 333 326 208 733 119 976 
Chaussures, habillement, literie 
darunter: 
dont: 
' 2410 Schuhe 72 512 61 165 36 535 I 
Chaussures 
2500 Holz- und Korkverarbeitll\lg 81 637 53 790 27 944 
Bois et liege 
2600 Holzmobel 106 415 23 501 24 251 
Meu hies en bois 
2700 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
135 294 80 999 47 206 
da.runter: 
dont: 
2710 Zellst., Papier und Pappe 55 726 48 087 31 208 
Pates, papier et carton 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 123 149 66 472 33 421 
Imprimerie, edition, etp. 
2900 J,eder 44043 22 125 12 975 
Cuir 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefa.sern 191 648 119 260 84420 
Caoutchouc, matieres pla.stiques, fibres artific. et synth. 
darunter; 
dont: 
3010 Gummi und Asbest 93 166 61 072 36 212 
Caoutchouc et amiante 
3020 Kunststoff 71 654 32 213 16 881 
Matieres pla.stiques 
3030 Chemiefasern 23 407 23 699 31 191 
fibres a.rtificielles et syntMtiques 
3100 Chemische Er~eugnisse 285 448 140 389 ll7563 
Industria ch~ique 
darunter : : 
dont: 
3110 Chemische (ilrundstoffe 202 304 61492 iH 797 
Produits chi!niques de base 
3200 · Mineralol 18 813 II 971 ll400 
Pettole 
3300 Nichtmeta.ll. Minera.lerzeugnisse 
Produits mineraux non metalliques 
darunter: 
242 704 133 290 125 515 
dont: 




3330 ~teinzeug, und Feinkeramik 73 228 43 014 35293 
Gres, porcela.ine, faience 
3341 Zement 17 077 7 888 14 185 
Ciment 
6 
TAB. I (Segue - vervolg) 
Nederland B=e Luxembourg Rami d'industria N.I.C.E. Industriele bedrijfstak 
53 679 39 902 528 Calza.ture, abbigl., biancheria per casa 2400 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui: 
waaronder: 
9346 8 104 Calzature 2410 
Schoenen 
I 13 542 7 681 187 Legno e sughero 
Rout en kurk 
2500 
6 753 12 082 Mobili in legno 
Houten meubelen 
2600 
23 822 16 522 - Carta e articoli di carta 2700 
Papier en papierwaren 
di cui: 
waaronder: 
11 839 7 618 - Pasta, carta, cartone 2710 
Houtslijp, cell., papier, karton 
25638 15 083 138 Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
2800 
3 182 3 272 Cuoio 2900 
•' 
Leder 
25 837 13 262 2665 Gomma, materie f.lastiche, fibre artifi.c. e sintetiche 3000 
Rubber, kunststo , synthetische vezels 
di cui: 
I waaronder: 
9356 4 902 ~ - Gomma e amianto 3010 
Rubber en asbest 
2 528 3 457 Materie plastiche 
Kunststof 
3020 
12 196 3 793 Fibre artificiali e sintetiche 3030 
Synthetische vezels 
-




20 299J 9444 Prodottichimicidi base 3110 
Chemische grondstoffen 
3 469 2 781 - Petrolio 3200 
Aardolie 
28 304 49 825 1 553 Prodotti minerali non metallici 3300 
Niet metalen minera.le prod. 
di cui: 
waaronder: 
3 618 19 761 - Vetro 3320 
Glas 
5544 5 184 Gres, porcellane e ceramiche 3330 
Grof en fijn aardewerk 




( Fortsetzung - suite) 
N.l.C.E. Industriezweige Branches d'industrie 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 
Meta.ux ferreux et non ferreux 
d11-runter: 
dont: 
3409 Eisen- und Stahlindustrie 
Siderurgie 
3440 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
3450 Gief3ereien 
Fonderies de m~taux 
3500 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
da.runter: 
dont: 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
3600 Maschinebau 
Machines non electriqu'es 
darunter: 
dont: 
3610 Lanrlw. Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
3630 \Verkzeugmaschinen und Zubehor 
Machines-outils et outillage pour machines 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures e1ectriques 
3800 Fahrzeugbau 









3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries rnanufacturieres 
4 Baugewerbe 
BAtirnent et 11enie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesarnt 
Ensemble des 11roupes 1 a 4 
(a) Nur Eisen- und Stahlindustrie der EGKS 
(a) Siderurgie CECA seulement 
8 
TAB. I 
Deutschland France Italia (BR) 
500 726 262 203 164 455 
334 839 117 802 (a) 104 715 
65 451 36 535 21 215 
' I 
100 436 66 537 38 525 
427 934 214 502 120 924 
56405 23 966 28 245 
587 503 222 061 157 261 
58 068 26 677 12 885 
' 
90 997 26 720 24 213 
583 434 224 062 135 005 
536 252 338 851 196 416 
56 862 50 422 27 516 
332 592 135 251 85074 
18 065 52 359 10 841 
135 651 64 487 27 786 
5 061918 1679 516 1 853 834 
839 795 540 611 170 928 
6159 798 3 401160 2 056 117 
TAB. I (Segue - vervolg) 
Nederland Bel~iq~e Luxembourg Rami d'industria X.I<'.E. Beg~e Industriele bedrijfstak 
2987:J 81 i3:3 19 8:30 Metalli ferrosi e non ferrosi 3400 
Ferro- en non-ferro meta1en 
di cui: • 
waaronder: 
19 290 iH 717 I9 656 (a) Siderurgia 3409 
IJ zer- en staalindustrie 
3274 6 7i2 - Metalli non ferrosi 3440 
Non-ferro metaien 
7 309 20 2~~ Fonderie di metalli 3450 
Gieterijen 
~9 065 50 OI2 592 Oggetti in metallo 3500 
Produkten uit metaai 
di cui: 
waaronder: 
I3 073 9 670 Costruzioni metalliche 3530 
Met aaiconstructie 




I 567 ~ 866 Macchine e trattori agricoli 3610 
Landbouwmachines en -traktoren 
2~74 2 9I5 Macchine utensili e utensileria per macchine 
Bcwerkingsmachines en machinegereedschappen 
3630 
63 892 ~9 988 Macchine e materiaie eiettrico 3700 
F.Iektrotechnische industrie 




29 846 10 ~2~ - Industria navaie 3810 
Hcheepsbouw 
5 ~39 20 6I9 - Industria automobilistica 3831 
A 11tomobielindustrie 
- In1lustria aeronauti1•a 3860 
\ 'liegtuigindustrie 
I ~ 710 8 8H9 lndustrie manifatturiere diverse 3900 
Ovt>rige be- en verwerkende nijverheid 
624 458 615 182 29 342 lndustrie manifatturiere 2+3 
Be- en verwerkende nijverheid 
' 108 134 85 773 5 047 Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
~ 768 348 768 725 36 059 Comp1esso dei gruppi da 1 a 4 1-t-4 Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
(11) Holtanto sidt•rurgia ('JoX'A 
(11) All~~n ijz~r- ~n staalindustrie der E<:KH 
9 
Gesamtbetra~ der Arbeit~eberaufwendun~en 
an Lohnen und Nebenkosten je Stunde: 
ARBEITER 
TAB. II 















Minerai de fer 
1300 Erdol und Erdga.s 
Petrole brut et ga.z na.turel 
1400 Ba.uma.teria.l 
Ma.teria.ux de construction 
1900 Sonstige Minera.lien und Torf 
Autres minera.ux, tourbieres 
1 Ber~bau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 
Industries extractives 
2000 Ole und Fette 
Corps gra.s 
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Montant horaire des depenses totales 
en salaires et en char~es patronales afferentes: 
OUVRIERS 
Moyennes en monnaies nationales 
Deutschland France ltalia (BR) 
DM Ffr J,it. 
8,13 10,24 I 235 
8,25 10,24 l 278 
6,96 12,19 l 098 i I 
7,02 12,85 I 119 
7,97 10.49 l 219 
6,03 6,25 756 
6,74 10,91 984 
7,84 10,24 1 028 
7,31 7,80 776 
5,10 5,59 730 
6,10 7,00 809 
6,19 6,40 840 
I 6,50 6,20 I 047 
I 
5.54 14.99 '764 
14 
5.24 5,10 649 
5,09 5,26 701 
.· ~ 
5,60 4,82 642 
Ammontare orario delle spese complessive 
per rettibuzioni ed oneri sociali inerenti: 
OPERAI 
Medie in monete nazionali 






5,19 79.38 66.07 
6.72 
7,83 96,72 119,82 
5,97 79,14 
4,8o 64,07 58,76 
5,69 76.45 
5.26 75.43 68.08 






Totaal bedrag per uur van de uitgaven voor lonen 
en daarmede verband boudende werkgeverslasten: 
ARBEIDERS 
1966 Gemiddelden in nationale valuta 
Combustibili solidi 













Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en a.a.rdgas 
Materiali da costruzione 
j3Quwmaterialen 
Altri minerali, torba 
qverige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive 
Winning van deUstoffen 
Oli e graBSi 











Birra e malto 






























( Forf8etzung - .suite) TAB. II 
X.I.C.K Industriezweige Deutschland !<'ranee Italia Branches d'industrie (BR) 
In I Ffr l.it. 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwareh 4.R2 4..J.I 57S 
Chaussures, habillement, literie 
darunter: 
dont: 
2410 Schuhe 5.32 4.6.~ ;)S;j 
Chaussures 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 5 .5() 5})9 5!l!l 
Bois et liege 
2600 Holzmobel 5.!lS 5..J.!l H21i 
Meubles en bois 
2700 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
;).76 6.04 ii!l 
darunter: 
dont: 
2710 Zellst., Papier und Pappe 6.31 li.R7 Sl.J. 
Pates, papier et carton 
2800 Druckerei, V erlagsgewerbe, usw. {i.li2 R .!lH I 130 
Imprimerie, edition, etp. 
2900 I,eder 4.!l7 5.0R 655 
Cuir 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern (i.()!) 6.R6 R4H 
Caoutchouc, matieres plastiques, fibres artific. et synth. 
darunter: 
dont: 
3010 Gummi und Asbest 6.57 6.59 910 
Caoutchouc et amiante 
3020 Kunststoff 5.27 5.86 687 
Matieres plastiques 
3030 Chemiefasern 6.81 8,90 858 
fibres artificielles et synthetiques 




3110 Chemische Grundstoffe 7,76 8.57 876 
Produits chimiques de base 
3200 Mineralol 7.91 11.52 I 246 
Pett'ole 
3300 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 6,16 6,71 728 
Produits mineraux non mctalliques 
danmter: 
dont: 
3:320 Glas 6,34 7.41 789 
Verre 
3330 Steinzeug, und Feinkeramik 5,58 5,51 698 
Gres, porcelaine, faience 
3341 Zement (i.59 8,16 874 
Ciment 
12 
TAB. II (Segue - vervolg) 
. 
Nederland Be~ique Luxembourg Rami d'industria N.I.C.E. Begte Industrii\le bedrijfstsk 
.. , Fb )<'lbg 
3,30 49.28 40,3!3 Calzature, abbigl., biancheria per casa . 
Hchoenen, kleding, beddengoed e.d. 
2400 
di cui: 
i I waaronder: 
i 4,00 59.40 Calzature 2410 
Schoen en 
4.77 66.22 53.03 Legno e sughero 2500 
Hout en kurk 
4,60 66.82 Mobili in legno 2600 
Houteri meubelen 
5,32 69.57 - Carta e articoli di carta 2700 
Papier en papierwaren 
di cui: 
waaronder: 
5,87 78.07 - Pasta, carta, cartone 2710 
Houtslijp, cell., papier, karton 
5.48 79.23 80.01 Tipografia, editoria, ecc. 2800 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
4.42 67.51 Cuoio 2900 
Leder 
5.76 74.6.5 72.24 Gomma, materie p1astiche, fibre artific. e sintetiche 3000 
Rubber, kunststof, synthetische vezels 
di cui: 
waaronder: 
5,40 74,91 - Gomma e amianto 3010 
Rubber en asbest 
4,09 65.01 Materie plastiche 3020 
Kunststof 
6,49 83,90 Fibre artificiali e sintetic.he 3030 
Hynthetische vezels 




6.61 93,58 Prodotti chimici di base 3110 
Chemische grondstoffen 
10,41 128,14 - Petrolio 3200 
Aardolie 
5,28 73.39 68.27 Prodotti minerali non metallici 3300 
Niet meta1en minera1e prod. 
di cui: 
waaronder: 
5,55 70,65 - Vetro 3320 
Glas 
4,95 64.38 Gres, porcellane e ceramiche 3330 
Grof en fijn aardewerk 
98,80 Cemento 3341 
Cement. 
13 
( Fortsetzuru; - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 
Metaux ferreux et non ferreux 
d~~orunter: 
dont: 
3409 Eisen- und Stahlindustrie 
Siderurgie 
3440 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
3450 Gief3ereien 
Fonderies de metaux 
3500 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter: 
dont: 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
3600 Maschinebau 




Lanrlw. Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehor 
Machines-outils et outillage pour machines 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures electriques 
3800 Fahrzeugbau 









3900 Sonsti.g.e verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturi~res 
4 Baugewerbe 
BAtiment. et genie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
(a) Nur EiBen- und Stahlindustrie der EGKS 
(a) Siderurgie CECA seulement 
14 
TAB. II 
Deutsehland Franee Italia (BR) 
DM Ffr Lit. 
7,06 7,20 933 
7,20 7,69 (a) 975 
6,71 7,65 858 
6,80 6,44 862 
6,43 6,28 736 
6,90 6,15 774 
6,59 7,00 865 
6,52 6,40 753 
7,00 7,30 868 
5,87 6,53 787 
7,27 7,83 945 
6,85 7,14 884 
7,73 8,76 1 019 
6,35 8,77 981 
5,60 5,91 664 
6,24 6,55 7StJ 
7,07 6,74 803 
6,44 6,76 793 
TAB. II (Segue - vervolg) 
Nederland BeBe~e Luxembourg Rami d'industria N.I.C.E. Industrii\le bedrijfstak 
... l+'b Flbg 
6,50 91,16 102,60 Metalli ferrosi e non ferrosi 3400 
Ferro- en non-ferro metalen 
di cui: 
waaronder: 
7,08 96,93 102,92 (a) Siderurgia. 3409 
IJ zer- en staalindustrie 
5,84 87,79 - Metalli non ferrosi 3440 
Non-ferro metalen 
5,38 76,78 Fonderie di metalli 3450 
Gieterijen 
5,21 73,93 59,88 Oggetti in metallo 




5,29 79,73 .. Costruzioni metaliiche 3530 
Metaa.lconstructie 




4,71 90,88 Ma.cchine e tra.ttori a.gricoli 
La.ndbouwma.chines en -tra.ktoren 
3610 
5,07 84,49 Ma.cchine utensili e utensileria. per ma.cchine 
Bewerkingsma.chines en ma.chinegereedscha.ppen 
3630 
5,39 74,63 Ma.cchine e ma.teriale elettrico 3700 
F.lektrotechnische industria 




6,06 96,99 - Industria navale 3810 
Scheepsbouw 
5,81 85,47 - Industria automobilistica 3831 
A utomo bielindustrie 
- Inrlustria. aerona.utif'a 3860 
Vliegtuigindustrie 
4,89 56,89 Industria manifatturiere diverse 3900 
Overige be- en verwerkende nijverheid 
5,14 73,60 90,36 lndustrie manifatturiere l+3 
Be- en verwerkende nijverheid 
6,17 82,46 61,14 Edillzia e !lenio civlle 4 
Bouwnijverheid 
5,40 76,31 87,56 Complesso del !lruppi da 1 a 4 1"+4 
Groepen 1 tot ~n met 4 te zamen 
- ~ 
-
(a) Soltanto aiderurgia CECA 
(a) Aileen ijzer- en staalindustrie der EOKS 
15 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen 
an Liihnen und Nebenkosten je Stunde: 
ARBEITER 
TAB. III 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 1966 
X.U'.E. Industriezweige Branches d'industrie 











Minerai de fer 
1300 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz nature! 
1400 Baumateria1 
Materiaux de construction 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Industries extractives 
2000 Ole und Fette 
Corps gras 










2130 Brauereien und Malzereien 












Montant horaire des depenses totales 
en salaires et en charges patronales afferentes: 
OUVRIERS 
Moyennes en francs belges 
Ot>utsch land J:l..,rance Italia (BR) 
101,32 103,86 98.59 I 
102,78 103,86 l02.03 
86,67 123,58 87,62 
87,48 l30,!H 89.27 
99,35 106.34 97.30 
75,14 63.39 60,29 
83.92 110.65 78.54 
I 
97,68 103,82 82,03 
91.12 7!).)2 61.94 
63.55 i)(i.7 I 58.25 
75.95 70.95 64.59 
77,12 64.88 67 .(14 
80.98 62.84 83.52 
68.97 152.00 60.94 
{)5,35 51.71 51.79 
1)3.47 5!1.38 55.94 




Ammontare orario delle spese complessive 
per retribuzioni ed oneri sociali inerenti: 
OPERAI 
Medie in franchi belgi 





- - l30.H 
-- -
71.50 79.38 66.07 
92,61 - -
107,90 96,72 119,82 
82,20 79.14- -
66,86 6HI7 58.76 
78.48 76.+5 -
72,55 75,43 68.08 






Totaal bedra~ per uur van de uit~aven voor lonen 
en daarmede verband houdende werk~everslasten: 
ARBEIDERS 
1966 Gemiddelden in Belgische franken 
Rami d'industria X.U'.E. I ndustrii'le bedrijfstak 




Carbon fossile 1111 
Steenkolen 




Minerali ferrosi 1210 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 1300 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 1400 
;Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 1900 
Overige mineralen, vet'mderijen 
lndustrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
Oli e grassi 2000 
Olien en vetten 










Birra e malto 2130 
Bierbrouwerijen en mout.erijen 
Tabacco 2200 
Tabak 
Industria tessile 2300 
Textielnijverheid 








(FO'I'tsetzung - suite) TAB. III 
N.I.C.E. 
Industriezweige Deutschland Fran lie I tali& Branches d'industrie (BR) 
2400 Schuhe, Bek1eidung und Bettwareh 60,08 44,72 46,12 
Chaullsures, habillement, literie 
darunter: 
dont: 
2410 Schuhe 66,26 47,17 46,69 
Chaussures 
2500 Ho1z- und Korkverarbeitlmg 69,25. 56,67 47,78 i Bois et liege 
2600 Holzmobel 74,55 55,66 49,95 
Meubles en bois 
2700 Papier und Pappe 71,73 61,26 62,18 
Papier, articles en papier 
darunter: 
dont: 
2710 Zellst., Papier und Pappe 
Pates, papier et carton 
78,62 69,64 64,96 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 82,46 90,81 90,17 
Imprimerie, edition, etp. 
2900 I.eder 61,88 51,52 52,27 
Cuir 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 75,90 69,56 67,49 
Caoutchouc, matieres plastiques, fibres artific. et synth. 
darunter; 
dont: 
3010 Gummi und Asbest 81,83 66,82 72,64 
Caoutchouc et amiante 
3020 Kunststoff 65,69 59,38 54,84 
Matieres plastiques 
3030 Chemiefasern 84,82 90,24 68,50 
.fibres artificielles et synthetiques 




3110 Chemische Grundstoffe 96,66 86,94 69,89 
Produits chimiques de base 
3200 Minera1o1 
Pettole 
98,57 116,84 99,44 
3300 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Produits mineraux non metalliques 





78,96 75,12 63,00 
I 
3330 S,teinzeug, und Feinkeramik 
Gres, porcelaine, faience 
69,55 55,90 55,7.4 
3341 Zement 82,07 82,76 69,76 
Ciment 
18 
TAB. III (Segue - vervolg) 
Nederland Be~e Luxembourg Rami d'industria Industriele bedrijfstak N.I.C.E. 
45,50 49,28 40,33 Ca.Iza.ture, a.bbigl.,. bia.ncheria. per ca.sa. 2400 
Schoenen, k1eding, beddengoed e.d. 
di cui: 
i wa.a.ronder : 
55,12 59,40 Ca.1za.ture 2410 
I Schoenen 
65,78 66,22 53,03 Legno e sughero 
Hout en kurk 
2500 
63,35 66,82 Mobili in 1egno 
Houten meube1en 
2600 
73,35 69,57 - Carta e a.rticoli di carta. 2700 
Pa.pier en papierwa.ren 
di cui: 
wa.aronder : 
80,90 7~,o7 - Pasta, carta., cartone 2710 
Houtslijp, cell., papier, ka.rton 
75.47 79,23 80,01 Tipogra.fia., eqitoria, ecc. 
Gra.fische nijverh., uitge,verijen 
2800 
60,90 67,51 .. Cuoio 2900 
Leder 
79,32 74,65 72,24 Gomma., ma.terie p1astiche, fibre artific. e sintetiche 3000 
Rubber, kunststof, synthetische veze1s 
di cui: 
wa.a.ronder : 
I 74,42 74,91 - Gomma ·e amia.nto 3010 
Rubber en asbest 
56,32 65,01 Materie plastiche 3020 
Kunststof 
89,41 83,90 Fibre artificiali e sintetiche 3030 
Hynthetische vezels 




91,13 93,58 Prodotti chimici di base 3110 
Chemische grondstoffen 
143,38 128,14 - Petrolio 3200 
Aardolie 
72,80 73,39 68,27 Prodotti minerali non metallici 3300 
Niet meta1en minera.1e prod. 
di cui: 
wa.aronder : 
76,54 70,65 - Vetro 3320 
G1as 
68,26 64,38 Gres, porcella.ne e ceramiche 3330 
Grof en fijn aardewerk 
98,80 Cemento 3341 
Cement 
19 







3400 Eisen- und Meta.llerzeugung 
Metaux ferreux et non ferreux 
d~runter: 
dont: 
3409 Eisen- und Stahlindustrie 
Siderurgie 
3440 NE-Meta.lle 
Meta.ux non ferreux 
3450 Giel3ereien 
Fonderies de metaux 
3500 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter: 
dont: 
3530 Stahl- und Leichtmeta.llkonstr. 
Construction meta.llique 
3600 Maschinebau 




Landw. Masch in en und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehor 
Machines-outils et outillage pour machines 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et foumitures electriques 
3800 Fahrzeugbau 









3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres dive:rses 
l+3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturleres 
4 Baugewerbe . 
BAtiment et Jlenie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insJlesamt 
Ensemble des Jlroupes 1 a 4 
(a) Nur Eisen· und Stahlindustrie der EOKA 
(a) Siderurgie CECA seulement 
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TAB. III 
Deutschland France ltalia (BR) .... 
87.92 73,01 U.-1:fl 
89,72 77.98 (a) 77.81 
' 
83,56 77.55 68.50 I 
84,78 65,28 68.79 
80,15 63,68 58.73 
85,97 62,38 61,77 
82,14 70,98 69,00 
81,29 64,90 60,08 
87,24 74,02 69,26 
73,15 66,21 62,79 
90,58 79,40 75,33 
85,33 72,35 70,58 
96,28 88,81 81,29 
79,08 88,92 78,26 
69,78 59,88 53,00 
77,81 66,44 61,96 
88,05 68,34 64,07 
80,30 68,58 63,18 
TAB. III (Segue - rervolg) 
Nederland BeBe~e Luxembourg Rami d'industria X.U'.K Industriele bedrijfstak 
i 
lol!).t)O !)1.16 HI:UiO Meta.lli ferrosi e non ferrosi 3400 
·Ferro- en non-ferro metalen 
di cui: 
wa.a.ronder : 
97.59 9H.9:l 102.92 (a) Siderurgia. 3409 
IJzer- en staa.lindustrie 
H0.54 H7.79 - Metalli non ferrosi 3440 
Non-ferro metalen 
7-Hl7 76.7H Fonderie di meta.lli 3450 
Gieterijen 
7l.U 7:3.9:l 59.HH Oggetti in metallo 3500 
Produkten uit metaa.l 
di cui: 
wa.a.ronder : 
72.90 79.7:3 Costruzioni metalliche 3530 
Meta.a.lconstructie 




()..1..96 OO.HH Ma.cchine e tra.ttori a.gricoli 
I,.a.ndbouwma.chines en -tra.ktoren 
3610 
()9.86 8-1-.49 Ma.cchine utensili e utensileria. per ma.cchine 
Bewerkingsma.chines en ma.chinegereedscha.ppen 
3630 
U.28 U.6:l Macchine e materiale elettrico 3700 
F.lektrotechnische industria 
7H.42 83.60 60.:l7 Materia.le da. trasporto 3800 
Tra.nsportmiddelenindnstrie 
di cui : 
wa.a.ronder : 
83.54 96.99 - Industria na.vale 3810 
Hcheepsbouw 
80.02 85.47 - Industria a.utomobilistica. 3831 
A utomobielindustrie 
- Industria. a.erona.uti1•a. 3860 
\ "liegtuigindustrie 
67.36 56.H9 Industria manifatturiere diverse 3900 
Overige be- en verwerkende nijverheid 
70,84 13,60 90,36 Industrie manifatturiere l-t-3 
Be- en verwerkende nijverheid 
85,06 82,46 62,24 Edilizia e aento civile 4 
Bouwnijverheid 
74,37 76,32 87,56 Complesso dei aruppi da 1 a 4 1+4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
I 
(a) Roltanto siderurgia CECA 





















Zah1 der Angestellten im Erhebungsbereich 














Minerai de fer 
Erdo1 und Erdga.s 
Petrole brut et ga.z natural 
Baumaterial 
Materiaux de construction 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
TAB. IV 
1966 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Ole unci Fette 
Corps gras 










Brauereien und Malzereien 











Nombre d'emp1oyes couverts par l'enqu~te 
(donnees extrapolees a l'univers) 
Deutschland France ltalia (BR) 
45 532 22 396 726 
40 527 22 396 328 
672 3 043 1 092 
583 2 429 176 
3 141 5 115 294 
5 618 1 220 367 
3 833 2454 1083 
58 796 34228 3 562 
9 087 12 308 883 
81 635 47 317 20 742 
2 112 4 729 2 157 
33 526 11 124 5 244 
19 901 4264 1 158 
8 437 3 012 1 547 
82 812 58 466 27 906 
10 126 11926 8 674 
22 765 12 598 7 593 
Numero di impielaati considerati nell'inda!aine 
(dati estrapolati all'universo) 
Nederland Be=e Be- Luxembourg 
5 737 8 681 -
4 717 8 391 -
- - 225 




7333 !J 417 160 
I 748 I 686 -
22 601 5 023 150 
820 767 -
4692 4 369 189 
2 838 3 142 128 
3 065 I 207 
15170 10599 . 
TAB. IV 
Aantal employes in bet onderzoeksterrein 
















Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en a.a.rdgas 
Ma.teria.li da. costruzione 
}3Quwmaterialen 
Altri minerali, torba · 
Overige mineralen, veenderijen 
· lndustrle estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e gra.ssi 











Birra e malto 







2 326 3 141 Lana 
Wol 





















( Forl8elzung - 8Uile) TAB. IV 
lndustriezweige Deutschland France Italia :\.U'.K Branches d'industrie (BR) 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwareh .54 773 36 256 10 83H 
Chaussures, habillement, Iiterie 
darunter: 
dont: 
2410 Schuhe 10 707 9 353 2 215 
Chaussures 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 15 785 10 012 2 628 
Bois et liege 
2600 Holzmobel 21 464 4 212 2 515 
Meubles en bois 
2700 Papier und Pappe 30 808 19 257 6 130 
Papier, articles en papier 
darunter: 
dont: 
2710 Zellst., Papier und Pappe ll 745 lllOO 4 156 
Pates, papier et carton 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 38 533 43 186 10 266 
Impr.imerie, edition, etp. 
2900 J,eder 7 967 4 442 l 400 
Cuir 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 55 226 38 143 15 048 
Caoutchouc, mat.ieres plastiques, fibres artific. et synth. 
darunter: 
dont: 
3010 Gummi und Asbest 25 682 19 643 6 744 
Caoutchouc et amiante 
3020 Kunststoff 20 896 8 626 2 853 
Matieres plastiques 
3030 Chemiefasern 6 354 9 047 5 435 
fibres artificielles et synthetiques 




3110 Chemische Grundstoffe 102 149 40 045 13 527 
Produits chimiques de base 
3200 MineralOI 16 756 14 401 4 882 
Pettole 
3300 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 50 961 30 365 13 162 
Produits mineraux non mctalliques ,, 
darunter: 
dont: 
3320 Glas ll 038 12 335 3 316 ' Verre 
3330 Steinzeug, und Feinkeramik 17 203 6 301 3 025 
Ores, porcelaine, faience 
3341 Zement 4 040 2 797 2 740 
Ciment 
24 
TAB. IV (Segue -- rerrolg) 
Nederland Be~q~e Luxembourg Rami d'industria X.l.<'.K Begte Industriele bedrijfstak 
9 981 4- 673 69 Calzature, abbigl., biancheria per casa 2400 
Hchoenen, k1eding, beddengoed e.d. 
di cui: 
waaronder: 
1 988 785 Calzature 2410 
Schoenen 
3 221 1 052 15 Legno e sughero 2500 
Hout en kurk 
1 799 1 722 Mobili in legno 
Houten meube1en 
2600 
6 294 3 4-59 ~ Carta e articoli di carta 2700 
Papier en papierwaren 
di cui: 
waaronder: 
2 883 1 598 ~ Pasta, carta, cartone 2710 
Houtslijp, cell., papier, karton 
11 364 6 628 138 Tipografia, editoria, ecc. 2800 
' Grafische nijverh., uitgeverijen 
616 652 Cuoio 2900 
Leder 
9874- 3 978 938 Gomma, materie p1astiche, fibre artific. e sintetiche 




2 689 1 267 ~ Gomma e amianto 3010 
Rubber en asbest 
I 
84-8 84-1 Materie plastichc 3'020 
Kunststof 
5 688 1 4-38 Fibre artificiali e sintetiche 3030 
Hynthetische vezels 





10 897 2 716 Prodotti chimici di base 3ll0 
I 
Chemische grondstoffen 
1 497 2 043 ~ Petrolio 3200 
Aardolie 
I 
5 881 8 2:J6 201 Prodotti minerali non metallici 3300 
Niet metalen minerale prod. 
di cui: 
waaronder: 
919 3 625 ~ Vetro 3320 
Glas 
1 219 729 Gres, porcellane e ceramiche 3330 
Grof en fijn aardewerk 
811 Cern en to 3341 
Cement 
25 
( Fortsetzung - suite) 
X.U'.E. Industriezweige Branches d'industrie 
3400 Eisen- und Meta.llerzeugung 
Metaux ferreux et non ferreux 
d~~orunter: 
dont: 
3409 Eisen- und Sta.hlindustrie 
Siderurgie 
3440 NE-Meta.lle 
Meta.ux non ferreux 
3450 Gie.Cereien 
Fonderies de metaux 
3500 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter: 
dont: 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
3600 Maschinebau 
Machines non electriques 
danmter: 
dont: 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehor 
Machines-outils et outillage pour machines 
3700 Elektroteclmische Erzeugnisse 
Machines et fournitures electriques 
3800 Fahrzeugbau 









3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturh~res 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et ~enie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
(a) ~ur Eisen- und Stahlindustrie der EGKS 
(a) Siderurgie CECA seulPment 
26 
TAB. IV 
Deutschland France Italia (BR) 
I 
114 331 74 054 26 758 
75 316 33 282 (a) 18 526 
16 442 12 990 3 538 
22 573 15 490 4694 
117 918 61 456 20 161 
17 778 7 178 4960 
238 557 119 820 44 995 
17 737 9 782 2 715 
35 726 II 304 6 333 
250 620 123 597 40 840 
1 
151 201 133 527 43 840 
12 872 12 010 5 491 
78 638 38 689 17 297 
12 248 54 793 4 296 
40 477 24 224 4 562 
-
1 582 568 977 391 343 930 
117 301 95 050 14 560 
1 758 665 1106 669 362 052 
TAB. IV (Segue - vervolg) 
Nederland Be~q!_le Begte Luxembourg Rami d'industria N.I.<'.E. Industriele bedrijfsta.k 
I2 llO I5 495 2 879 Metalli ferrosi e non ferrosi 3400 
Ferro- en non-ferro metaien 
di cui: 
waa.ronder : 
8 582 IO 085 2 842 (a) Siderurgia 3409 
IJzer- en staalindustrie 
I629 I 280 - Metalli non ferrosi 3440 
Non-ferro metalen 
I 
I 899 4 I30 Fonderie di metalli 3450 
Gieterijen 
I6 063 10 304 47 Oggetti in metallo 3500 
Produkten uit metaal 
di cui: 
waaronder: 
4 532 2 164 Costruzioni metalliche 3530 
Metaalconstructie 




544 1 369 Macchine e trattori agricoli 3610 
Landbouwmachines en -traktoren 
1 388 I 150 Macchine utensili e utensileria per macchine 
Bewerkingsmachines en machinegereedschappen 
3630 
45 928 19 999 Macchine e materiale elettrico 3700 
Elektrotechnische industrie 




i 8 6IO 1 972 - Industria navale 3810 
I Scheepsbouw 
2 405 5 333 - Industria automobilistica 3831 
Automobielindm~trie 
- Industria aeronautiPa 3860 
Vliegtuigindustrie 
2 683 1 029 Industrie manifatturiere divel'l'!e 3900 
Overige be- en verwerkende nijverheid 
240 704 140 311 5 575 Industrie manifatturiere 2+3 
Be- en verwerkende nijverheid 
20 212 10 843 372 Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
268 249 160 571 6 207 Complesso dei gruppi da 1 a 4 1+4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
\ (a) Roltanto siderurgia CECA (a) Aileen ijzer- en staalindustrie der EGKR 
\ 27 
Gesamtbetra~ der Arbeit~eberaufwendun~en 
an Gehaltern und Nebenko.sten je Monat: 
ANGESTELL TE 
TAB. \' 
DurehschJ;Jittswertt; .in,Landeswiihrung 1966 
:\ J.( ".E Industriezw~ige Branches d'industrie 











Minerai de fer 
1300 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et ga.z naturel 
1400 Baumaterial 
Materiaux de construction 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Ber11bau und Gewinnun!1 von Steinen und Erden 
Industries extractives 
2000 Ole und Fette 
Corps gras 










2130 Brauereien und Milzereien 












Montant mensuel des depenses totales 
en salaires et en char~es patronales afferentes: 
EMPLOYES 
:Moyennes en monnaies nationales 
.. ~·· . 
Dt•ut•rhland Ji"runce Italia (BR) 
In I Ffr Lit. 
2 005 2 746 337 097 
I 994 2 746 341 796 : 
I 897 3 195 345 402 
1 921 3250 289 668 
I 890 2 840 297 205 
I 452 2 333 218 396 
I 950 3 070 272 987 
1 941 2 809 304 628 
1 565 2 222 219 693 
I 272 I 996 237 586 
2 092 2 659 285 022 
I 491 2 157 256 702 
1 590 I 937 293 834 
I 598 2 915 205 218 
1 313 I 782 219 898 
I 352 1 903 237 231 
I 287 I 716 226 699 
' 
I 
.Ain.montare.m.eosile delle spese complessive · 
per retribuzioni ed oneri sociali inerenti: • 
IMPIEGATI 
ltedie in monete nazionali 
Nederland Bel~iq~e Begte Luxembourg 
~·t •• b Flbg 
1 966 22 880 -
1971 22 725 -
- - 32 243 
- - 32 243 
- -
1 661 21 711 16 316 
1675 - -
l 012 22788 30 099 
1 401 21 430 -
1 234 19 748 16 275 
1 406 25 716 -
1 457 20 256 20 041 
1496 21059 22 142 
1 232 19 782 
1 213 19 276 
1 267 20 116 
1 178 19 177 
TAB. V 
Totale uitgaven per maand voor salarissen 
en daarmede verband houdende werkgeverslasten: 
BEAMBTEN 
1966 . Gemiddelden .in nationale val uta 
Rami d'industria x.u·x lndustriiile bedrijfstak 
Combustibili solidi 1110 
V aste brandstoffen 
di cui: 
waaronder: 
Carbon fossile 1111 
Steenkolen . 




Minerali ferrosi 1210 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 1300 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 1400 
}3Quwmaterialen 
Altri minerali, torba 1900 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive 1 
Winning van deHstotfen 
Oli e graBBi 2000 
Olien en vetten 
Industrie alimentari 2009 
V oedingsmiddelennij verheid 
di cui: 
waaronder: 






Birra e ma1to 2130 
Bierbrouwerijen en mouterijen 
Tabacco 2200 
Tabak 














Deut••·h land Prance ltalia (HR) 
Inl ~'fr Lit. 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwa.reh 1 192 1 557 166 730 
Cha.ussures, ha.billement, literie 
darunter: 
dont: 
2410 Schuhe I 227 1 574 144 924 
Chaussures 
2500 Ho1z- und Korkvera.rbeitung 1 308 2 057 175 877 
Bois et liege 
2600 Holzmobel 1 269 1 938 154 568 
Meubles en bois 
2700 Papier und Pappe 
Papier, arti(l}es en papier 1 493 2 237 276 395 
darunter: 
dont: 
2710 Zellst., Papier und Pappe 
Pates, papier et carton 
1 701 2 408 294 784 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 1 379 2 205 316 572 
Imprimerie, e.dition, etp. 
2900 Leder 1 341 1 921 222 978 
Cuir 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 1 414 2 262 284 621 
Caoutchouc, matieres plastiques, fibres artific. et synth. 
darunter; 
dont: 
3010 Gummi und Asbest 1 447 2 210 303 804 
Caoutchouc et amiante 
3020 Kunststoff 1 296 2 089 ins 306 
Matieres plastiques 
3030 Chemiefasem 1 686 2 509 295 388 
fibres artificielles et synthetiques 




3110 Chemische Gnmdstoffe 
Produits chimiques de base 
1 887 2 706 303 192 
3200 MineralOl 
Pettole 
2 030 3 035 375 568 
3300 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Produits mineraux non mctalliques 





1 509 2 ~71 268 279 
3330 Steinzeug, und Feinkeramik 
Gres, porcelaine, faience 
1 393 1 960 226 455 
3341 Zement 
Ciment 
1 820 2 882 285 060 
30 I 
TAB. V (Segue - vervolg) 
Nederland Bel~iq~e Luxembourg Rami d'industria Beg~e Industriille bedrijfstak N.I.C.E. 
•• 1 Fb Flbg 
I I25 I5 304 I3 563 Caizature, abbigl., bia.ncheria per casa 2400 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui: 
wa.a.ronder : 
I I06 I6 868 Calzature 2410 
Schoenen 
I 270 I7 8IO I7 544 Legno e sughero 2500 
Rout en kurk 
I I03 I6 538 Mobili in Iegno 2600 
Houten meubeien 
I 327 2I 3I3 - Carta e articoli di ca.rta. 2700 
Papier en papierwaren 
di cui: 
wa.a.ronder : 
I 453 25 OIO - Pasta, carta, cartone 2710 
Houtslijp, cell., papier, karton 
1 233 I6 352 I9 7I7 Tipografia, editoria, ecc. 2800 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
I 401 I7 282 Cuoio 2900 
Leder 
I 438 22 288 26 266 Gomma, materie plastiche, fibre artific. e sintetiche 3000 
Rubber, kunststof, synthetische vezels 
di cui: 
waaronder : 
I 230 20 88I - Gomma e amia.nto 3010 
Rubber en asbest 
I 092 I9 409 Materie plastiche 3020 
Kunststof I 
1 623 26 092 Fibre arti~iali e sintetiche 3030 
Hynthetisc e vezels 




1 563 26 6I8 Prodotti chimici di base 3110 
Chemische grondstoffen 
1 792 34 44I - Petrolio 3200 
Aardolie 
1 36I 20 270 2I 662 Prodotti minerali non meta.llici 3300 
Niet meta.len minerale prod. 
di cui: 
wa.a.ronder : 
1 219 19 816 - Vetro 3320 
Glas 
1 326 19 833 Gres, porcella.ne e cero.miche 3330 
Grof en fijn a.a.rdewerk 
29 103 Cementa 3341 
Cement 
31 




3400. Eisen·· und Metallerzeugung 
Metaux ferreux et non ferreux 
d!J.runter: 
dont: 
3409 Eisen- und Stahlindustrie 
Siderurgie 
3440 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
3450 GieLlereien 
Fonderies de metaux 
3500 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter: 
dont: 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
3600 Maschinebau 
Machines non electriques 
danmter: 
dont: 
3610 Landw. Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
3630 "\Verkzeugmaschinen und Zubehor 
Machines-outils et outillage pour machines 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fonrnitnres electriques 
3800 Fahrzeugbau 









3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
4 Baugewerbe 
BAtiment et_ genie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
(a) Nur Ei"~n- und Htahlindustrie der EGKS 
(a) Ridt\rurgie CEC ,\. seulement 
32 
TAB.V 
Deutschland France Italia (BR) 
I ,'}!)5 2 313 281 868 
I 650 2 293 (a) 287 695 
I 521 2 496 280 199 
I 466 2 200 260 129 
I 380 2211 224 780 
I 490 2 255 233 848 
I 442 2 348 270 339 
I 425 2 039 215 145 
I 458 2 225 250 508 
I 541 2 730 253 821 
I 523 2 44:3 279 093 
I 
I 476 2 193 270 353 
I 652 2 670 300 154 
I 381 2 47~ 284 114 
I 354 2 069 214 367 
1 481 2 252 260 483 
1 554 2 504 233 657 
1 501 2 291 259 839 
'f.-\B. V (Segue - t'enJOlg) 
Nederland Be~iq~e Luxembourg Rami d'industria X.I.<'.K Beg~e lndustriele bedrijfstak 
l 544 2-4-307 27 9I1 Metalli ferrosi e non ferrosi 3400 
Ferro- en non-ferro met.a.Ien 
di cui: 
waaronder: 
l 642 25 487 28 028 (a) Siderurgia 3409 
IJ zer- en staalindustrie 
I 315 23 22.'> - Metalli non ferrosi 3440 
Non-ferro metaien 
1 293 21 7()1 Fonderie di metalli 3450 
Gieterijen 
1 307 20 161 21 523 Oggetti in metallo 3500 
Produkten uit metaa1 
di cui: 
waaronder: 
1 269 20 787 Costruzioni metalliche 3530 
Metaaiconstructie 




I 198 :W943 Macchine e trattori agricoli 3610 
Landbouwmachines en -traktoren 
1 213 2I H-4-2 Macchine utensili e utensileria per macchine 3630 
Bewerkingsmachines en machinegereedschappen 
1 5l0 22 210 Macchine e materiale elettrico 3700 
F.lektrotechnische industrie 




1 409 24 579 - Industria navale 3810 
Scheepsbouw 
I 546 23 402 - Industria automobilistica 3831 
A utomobielindustrie 
- Industria aeronaut.it•a 3860 
Vliegtuigindustric 
I 243 I8 537 Indust.rie manifatturicre diverse 3900 
Overige be- en verwerkende nijverheid 
1361 21 234 24 932 lndustrie manifatturiere 2-t-3 
Be- en verwerkende nijverheid 
1 414 22 176 18 538 Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
1 383 21 389 24 766 Complesso dei gruppi da 1 a 4 1+4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
(11) Holtanto siderurgia ('E('.-\ 
(11) .-\Jippn ijzt•r- en staalindu•trie dt•r EOKH 
33 
Gesamtbetra~ der Arbeit~eberaufwendun~en 
an Gehiiltern und Nebenkosten je Monat: 
ANGESTELL TE 
TAB. VI 
Durchschnitsswerte in belgischen Franken 1966 
X.I.<'.K 
Industriezweige 
Branches d 'industria 











Minerai de fer 
1300 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz naturel 
1400 Baumaterial 
Materiaux de construction 
1900 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Ber~bau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 
Industries extractives 
2000 Ole und Fette 
Corps gras 










2130 Brauereien und Mii.1zereien 












Montant mensuel des depenses totales 
en salaires et en char~es patronales afferentes: 
EMPLOYES 
Moyennes en francs beige~ 
Deutschland France Italia (BR) 
I 
I 
24 979 27 847 26 900 
I 
24 849 27 847 27 276 
23 643 32 399 27 563 
23 933 32 952 23 115 
23 546 28 795 23 717 
·. 
18 095 23 658 17 428 
24 302 31 132 21 784 
14186 18480 14 309 
19 499 22 535 17 531 
15 850 20 241 18 959 
26 071 26 966 22 745 
18 581 21 876 20485 
19 814 19 639 23 448 
19 915 2!1 554 16 376 
16 365 18 069 17 ~8 
16 842 19 300 18 931 
16 035 17 397 18 091 
TAB. VI 
Ammontare mensile delle spese complessive 
per retribuzioni ed oneri sociali inerenti: 
IMPIEGATI 
Medie in franchi belgi 1966 
Totale uitgaven per maand voor salarissen 
en daarmede verband houdende werkgeverslasten: 
BEAMBTEN 
Gemiddelden in Belgische franken 
Nederland Bel~ique Luxembourg Rami d'industria X.l.f'.E. Beg•ii Industriele bedrijfstak 
27 096 22 880 - Combustibili solidi 1110 
V a.ste brandstoffen 
di cui: 
waa.ronder : 
27 140 22 725 - Carbon fossile llll 
Steenko1en 








Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aa.rdgas 
1300 
22 886 21 711 16 316 Materiali da costruzione 1400 
)3ouwmaterialen 
23 087 - - Altri minerali, torba 1900 
Overige minera.len, veenderijen 
27 725 22 788 30 099 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoften 
19 305 21 430 - Oli e gr&BSi 2000 
Olien en vetten 




19 375 25 716 - Industria dello zucchero 2070 
Suikerfa.brieken 




20 613 21 059 22 142 Birrs e malto 2130 
Bierbrouwerijen en mouterijen 
' 16 972 19 782 Taba.cco 2200 Tabak 








2330 16 231 
' 










Deutschland Franre ltalia (BR) 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwareh l.J S.'52 15 788 13 305 
Chaussures, ha.billement, literie 
darunter: 
dont: 
2410 Schuhe 15 288 15 865 11565 
Chaussures I 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 16 297 20 853 1+035 
Bois et liege 
2600 Ho1zmobe1 1.5 8()8 19 6-!8 12 335 
Men bles en bois 
2700 Papier und Pappe 18 607 22 68-J 22 056 
Papier, articles en papier 
darunter: 
dont: 
2710 Zellst., Papier und Pappe 
Pates, papier et carton 
21 19:l 2-J -!16 23 52-J 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 17 18:1 22 36-J 25 ~62 
Impr.imerie, edition, etp. 
2900 Leder Hi 708 19 -!81 17 79-J 
Cuir 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 17 li21 :!:! H3i 22 713 
Caoutchouc, matieres plastiques, fibres artific. et synth. 
darunter; 
dont: 
3010 Gummi und Asbest 18 026 22 .Jl:J 2-J U.J 
Caoutchouc et amiante 
3020 Kunststoff Hi 1+8 21 18-J I 7 -!21 
Matieres p1astiques 
3030 Chemiefasern 21 005 2.5 .J-!2 23 572 
.fibres artificielles et synthetiques 




3110 Chemische Urundstoffe 2:l 518 27 .J3fi u 195 
Produits chimiques de base 
3200 MineraiOl 25 29-J 30 772 29 970 
Pettole 
3300 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 18 50() 23 -!95 19 64.') 
Produits mineraux non metalliques 
darunter: I 
<lont: 
3320 Glas 18 802 25 Ofil 21 -!09 
Verre ! ' 
' 
-
3330 Steinzeug, und Feinkeramik 17 :J(il 19 871 I& 071 
Gres, pcrcelaine, faience ! 






TAB. VI (Segue - t•ervolg) 
Nederland Be~ue Luxembourg Rami d'industria ne.e Industriele bedrijfstak X.U'.K 
);j .307 I;} :lO~ l:l .iH:l Calzature, abbigl., biancheria per casa 




J;j 241 Hi SHS Calzature 2410 
Schoenen 
17 ;)O:J 17 sw 17 5-J.-J. Legno e sughero 
Hout en kurk 
2500 
la l!la Hi i):lS Mobili in legno 2600 
Houten meubelen 
IS 2SS 21 :n:3 -- Carta e articoli di carta 2700 
Papier en papierwaren 
di cui: 
waaronder: 
200:W 2;}010 ··- Pasta, carta, cartone 2710 
Houtslijp, cell., papier, karton 
Hi 99-J. Hi :3.)2 19 717 Tipografia, editoria, ecc. 2800 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
l!l :300 17 2S2 Cuoio 2900 
Leder 
1!18]() 22 2SS 21i 21ili Gomma, materie plastiche, fibre artific. e sintetiche 




Hi!);)) :.W SSI --·~ Gomma e amianto 3010 
Rubber en asbest 
Ia 053 I!) -J.O!) Materie plastichc 3020 
Kunststof 
22 am 21i O!l2 Fibre artificiali e sintetiche 3030 
Hynthetische vezels 




21 ;)-1-0 21i 61S Prodotti chimici di base 3110 
Chemische grondstoffen 
2-1- 692 :l-J. -~-~~ -- Petrolio 3200 
' Aardolie 
IS 7•18 20 27() 21 lili2 Prodotti minerali non metallici 3300 
Niet metalen minerale prod. 
di cui: 
waaronder: 
I lll 79-J. Hl SHi - Vetro 3320 Glas 
IS 272 Hl s:tl Gres, porcellane e ceramiche 3330 
Grof en fijn aardewerk 
2!l IO:l Cemento 3341 
Cement 
.r 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 
Metaux ferreux et non ferreux 
djl.runter: 
dont: 
3409 Eisen- und Stah1industrie 
Siderurgie 
3440 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
3450 Giel.lereien 
Fonderies de metaux 
3500 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter: 
dont: 
3530 Stahl- und Leichtmeta.llkonstr. 
Construction metallique 
3600 Maschinebau 
Machines non electriques 
danmter: 
dont: 
3610 Landw. Masch in en und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehor 
Machines-outils et outillage pour machines 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures electriques 
3800 Fahrzeugbau 










3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries ma.nufacturieres diverses 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et ~enie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
(a) Nur Eisen- und Stahlindustrie der EGKI'I 
(a) Siderurgie CECA seulement 
38 
TAB. VI 
Deutschland France ltalia (BR) 
19 873 23 454 22 493 
20 556 23 248 (a) 22 958 
18 946 25 309 22 360 
18 270 22 304 20 758 
17 196 22 420 17 938 
18 560 22 861 18 661 
17 969 23 809 21 573 
17 752 20 675 17 169 
18 164 22 562 19 991 
19 197 27 682 20 255 
18 974 2.J. 772 22 272 
18 393 22 2:16 21 574 
20 578 27 072 23 952 
17 210 25 103 22 672 
16 867 20 976 17 106 
18 454 22 835 20 787 
I 
! 
19 360 25 391 18 64,6 I , 
18 706 23 229 10735 
I 
1 
TAB. VI (Segue - vervolg) 
Nederland BB!\~e Luxembourg Rami d'industria N.l.C.K Industriele bedrijfstak 
21 270 24 307 27 9ll Metalli ferrosi e non ferrosi 3400 
Ferro- en non-ferro metalen 
di cui: 
waaronder: 
22 6.'J.'J 25 487 28 028 (a) Siderurgia 
IJ zer- en staalindustrie 
3409 
18 121 23 225 - Metalli non ferrosi 3440 
Non-ferro metalen 
' 17 816 21 761 Fonderie di metalli 3450 
Gieterijen 
18 004 20 161 21 523 Oggetti in metallo 3500 
Produkten uit metaal 
di cui: 
waaronder: 
17 ..j.87 20 787 Costruzioni metalliche 3530 
Metaalconstructie 




16 508 20 943 Macchine e trattori agricoli 3610 
Landbouwmachines en -traktoren 
16 713 21 842 Macchine utensili e utensileria per macchine 3630 
Bewerkingsmachines en machinegereedschappen 
20 8ll 22 210 Macchine e materiale elettrico 3700 
F.lektrotechnische industria 




19 422 24 579 - Industria navale 3810 
Scheepsbouw 
21 304 23 ..j.()2 - Industria automobilistica 3831 
A utomobielindustrie 
- Industria aeronautina 3860 
Vliegtuigindustrie 
~ 17 129 18 537 Industrie manifatturiere diverse 3900 
\ Overige be- en verwerkende nijverheid 
liJ 751 21 234 24 932 Industrie manifatturiere 2-t-3 
Be- en verwerkende nijverheid 
19490 22 176 18 538 Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
4 
~ 19 052 21 389 24 766 Comp1esso del gruppi da 1 a 4 1+4 Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
(a) Soltanto siderurgia CECA 





















Durchschnittliche jahrliche Arbeitszeit 














Minerai de fer 
Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz nature} 
Baumaterial 
Materiaux de construction 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
TAB. HI 
l!lli() 
Bergbau und Gewinnun~ von Steinen und Erden 
Industries extractives 
CHe und Fette 
Corps gras 










Brauereien und M1!.lzereien 











Moyenne annuelle de Ia duree du travail 
Nombre d'heures travaillees par ouvrier 
f>t.utschland France Italia (BR) 
I i21 I SHS I Sa2 
I iiH I !lO.J. I liH2 
I Hliti I i.J.S I li51i 
I S:lH I liH:l I li!)J 
2 01:! 2 l:l:l I !l:l2 
21:W 2 :!:!2 I iHii 
I !lfi:! I !J:JH I iOii 
1 770 1 901 1 724 
I iHS 2 25(i 2 Oti:l 
I !l5.'l 2 12:! I H-U 
2 :!12 2 oo:J 2 2-l-2 
2 OOH 2 l:!i 2 0()0 
2 02:! I !J:li 2 0-J.(j 
I i2S 2 0!)!) I 2:lH 
I 72S I !ll I I H:H 
I 700 1 n:Jo I Hi);) 




Durata dellavoro media nell'anno 
Numero di ore lavorate per operaio 
Nederland Be~ue Be Iii Luxembourg 
1 702 1 630 -
1744 1 671 -
-
-- I 808 
- - I 808 
-
-
2 543 2 003 2 346 
2 OIO - -
1 737 l 656 l 877 
1 978 2 039 -
2 027 2 047 2 331 
2 237 2 075 -
~~= 1 973 2 343 2064 2 314 
\ 
I 99ti 1 875 
\ 
1 966 1 9IO 
2 OIO 1 877 
. 
I 
I 1 93I 1 9I8 
! 
TAB. VII 
Jaar~emiddelde van de arbeidsduur 
















Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en a.ardgas 
Materiali da costruzione 
;Bouwmaterialen 
A1tri minerali, torba 
Overige minera.len, veenderijen 
lndustrie estrattive 
Winnin~ van delfstoflen 
Oli e grassi 












Birra e malto 






























( Fortsetzu1tfJ - suite) TAB. VII 
N.I.C.E. Industriezweige Deutschland Franre Italia Branches d'industrie (BR) 
2400 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 1 682 1 880 1 782 
Chaussures, habillement, literie 
darunter: 
dont: 
2410 Schuhe l 668 I 937 I 716 
Chal.issures 
2500 Holz- und Korkverarbeitung 1 939 2 205 1 915 
Bois et liege 
2600· Holzmobel I 892 2 174 1 941 
Meu hies en bois 
2709 Papier und Pappe 1 915 2 208 2 031 
. Papier, articles en papier 
.darunter: 
dont: 
2710 Zellst., Papier und Pappe 
Pates, papier et carton 
2 047 2 136 2 072 
2800 Druckerei, Verlagsgewerbe, usw. 1 855 2 125 2 057 
Impr.imerie, edition, etp . 
. 
2900 I.eder 1 952 2 052 I 857 
Cuir 
3000 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 1 846 2 021 1 927 
Caoutchouc, matieres plastiques, fibres artific. et synth. 
darunter; 
dont: 
3010 Gummi und Asbest 1 808 2 033 1 917 
Caoutchouc et amiante 
3020 Kunststoff 1 870 1 998 1 959 
Matieres plastiques 
3030 Chemiefasem 1 907 1 888 1 920 
fibres artificielles et syntMtiques 




3IIO Chemische Grundstoffe 1 942 2 086 2 045 
Produits chimiques de base 
3200 Mineralo1 2010 2 140 22 Pett'ole 
3300 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 1 951 2 223 1 8 
Produits mineraux non metallique!! / 
darunter: 
dont: 
1 3320 Glas 1 820 2 075 1·945 Verre I 
i 
3330 Steinzeug, und Feinkeramik 
Gres, porcelaine, faience 
1 861 2 "196 1 935 
~ 
3341 Zement 2 171 2 222 1 975 Ciment 1 
42 
TAB.· VII (Segue - vervolg) 
Nederland Be~q~e Luxembourg Rami d'industria N.I.C.E. Begte Industriiile bedrijfstak 
I 984 I 980 I 564 Calzature, abbigl., biancheria per ca.sa 2400 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui: 
waaronder: 
2 074 I 868 Calzature 2410 
Schoen en 
20ll I 975 I 562 Legno e sughero 2500 
Hout en kurk 
2059 2 060 Mobili in legno 2600 
Houten meubeien 
2 024 2 029 - Carta e articoli di carta 2700 
Papier en papierwaren 
di cui: 
waaronder: 
I 992 2 ll5 - Pasta, carta, cartone 2710 
Houtslijp, cell., papier, karton 
2 055 I 9I7 2 I9I Tipografia, editoria., ecc. 2800 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
2 065 I 90I Cuoio 2900 
Leder 
1 923 I 968 2 403 Gomma, ma.terie plastiche, fibre artific. e sintetiche 




I 955 I 988 - Gomma. e a.mianto 3010 
Rubber en asbest 
2 043 I 972 Ma.terie plastiche 3'020 
Kunststof 
I 868 I 946 Fibre artificia.li e sintetiche 3030 
Hynthetische vezels 
1 975 I 973 2 264 Industria chimica 3100 
Chemische industrie 
di cui: 
wa.a.ronder : ~ 2011 2 014 Prodotti chimici di base 3110 Chemische grondstoffen 
1954 I 840 - Petrolio 3200 
Aa.rdolie 
2 042 1968 2 088 Prodotti minera.li non meta.llici 3300 
Niet meta.len minera1e prod. 
di cui: 
waaronder: 
2052 I 953 - Vetro 3320 
Glas 
I 99I I 932 Gres, porcellane e ceramiche 3330 
Grof en fijn aardewerk 
2 OI4 Cemento 3341 
Cement 
43 
( Fortsetzung - suite) 
N,I.C.E. Industriezweige Branches d'industrie 
3400 Eisen- und Metallerzeugung 
Metaux ferreux et non ferreux 
darunter: 
dont: 
3409 Eisen- und Stahlindustrie 
Siderurgie 
3440 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
3450 GieLlereien 
Fonderies de metaux 
3500 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter: 
dont: 
3530 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
3600 Maschinebau 
Machines non electriqu'es 
danmter: 
dont: 
3610 Lanrlw. Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agrico1es 
3630 Werkzeugmaschinen und Zubehor 
Machines-outils et outillage pour machines 
3700 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et foumitures electriques 
3800 Fahrzeugbau 









3900 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2+3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturh~res 
4 Bau11ewerbe 
BAtimen! et t1lmie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 inst1esamt 
Ensemble des 11roupes 1 a 4 
(a) Nur Eisen- und Stahlindustrie der EGKS 
(a) Siderurgie CECA seulement 
44 
TAB. VII 
Deutschland France I tali& (BR) 
I 890 2 102 1 949 
1 887 2 109 (a) 1 948 
I 921 2 083 1 962 
I 880 2 099 I 944 
I 901 2 172 1 899 
2 026 2 3'10 I 902 
I 917 2 144 1 944 
I 886 2 152 1 952 
1 932 2 112 l 990 
1 796 1 999 I 895 
I 859 2 075 1 963 
2 026 2 048 l 935 
1 814 2 076 I 980 
I 918 2 089 2 081 
I 793 2 022 1 921 
1 858 2064 1 902 
I 
1912 2206 1636 
1 860 2 078 1 877 j 
TAB. VII (Se(!Ue - vervolg) 
Nederland B~~ Luxembourg Rami d'industrie. N.I.C.E. Industriiile bedrijfsta.k 
I 936 I 947 I 937 Meta.lli ferrosi e non ferrosi ~400 
'· Ferro- en non-ferrometaleii 
di cui: 
waaronder: 
I 885 I 942 I 936 (a) Siderurgia 3409 
IJzer- en staalindustrie 
2 046 I980 - Meta.lli non ferrosi 3440 
Non-ferro meta.Ien 
2 024 I 948 Fonderie di metalli 3450 
Gieterijen 
I988 I 896 2 233 Oggetti in meta.llo 3500 
Produkten uit metaal 
di cui: 
waaronder: 
2 009 2 032 Costruzioni meta.lliche 3530 
Metaalconstructie 




2025 I 9I5 Ma.cchine e trattori agricoli 3610 
Landbouwma.chines en -traktocen 
2 064 I 937 Macchine utensili e utensileria per ma.cchine 3630 
Bewerkingsmachines en ma.chinegereedschappen 
I966 I 942 Ma.cchine e materia1e elettrico 3700 
Elektrotechnische industrie 





I 984 I995 - Industria navaie 3810 
Scheepsbouw 
2 003 I 94I - Industria a.utomobilistica 3831 
A utomo bielindu.'!trie 
- Inrlustria a.eronautil•a 3860 
Vliegtuigindustrie 
972 I. 80I Industria: ma.nifatturiere diverse 3900 
Overige be- en verwerkende nijverheid 
1994 1947 2 015 lndustrie manifatturiere 2+3 
Be- en verwerkende iujverheid 
. 2.003 1824 2085 Edillzia e aenio civile · 4 
Bouwnijverheid 
1983 1908 2 019 Complesso dei aruppi da 1 a 4 1+4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
I 
(a) Solte.nto Biderurgia CECA 












STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTJQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldirektor I Directeur general I Direttore Generale I Directeur-Generaal I Director General 
Assistent I Assistant I Assistente I Assistent I Assistant 
Direktoren I Directeurs I Direttori I Directeuren I Directors: 
Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten f Statistiques generales et statistiques des Etats associes j Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati I Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten f General Statistics 
and Statistics on the associated States 
Energiestatistik I Statistiques de l'energie I Statistiche deii'Energia I Energiestatistiek I Energy Statistics 
Handels- und Verkehrsstatistik I Statistiques du commerce et des transports I Statistica del Commercia e dei Trasporti 1 Sta-
tistieken van de Handel en Vervoer I Trade and Transports Statistics 
lndustrie- und Handwerksstatistik I Statistiques industrielles et artisanales I Statistica dell'lndustria e deli'Artigianato 1 lndustrie-
en Ambachtsstatistiek I Industrial and Craft Statistics 
Sozialstatistik I Statistiqucs sociales I Statistica Sociale I Sociale Statistiek I Social Statistics 
Agrarstatistik j Statistiques agricoles f Statistica Agraria I Landbouwstatistiek /Agricultural statistics 
Die Arbeitskosten in den lndustrien der Gemeinschaft 
Vorlaufige Ergebnisse -1966 
Les coOts de Ia main-d'muvre dans les industries de Ia Communaute 
Resultats preliminaires- 1966 
I costi della manodopera nelle industrie della Comunita 
Risultati preliminari - 1966 
Loonkosten voor werknemers in de industrieen van de Gemeenschap 
Voorlopige resultaten - 1966 
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